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京都大学理学部生物系臨海実習 1 7/27-8/3 
京都大学理学部生物系臨海実習 1 8/22-8/29 
京都大学理学部生物系臨海実習 II * 3/23-3/29 
京都大学理学部生物系臨海実習 III * 3/18-3/23 







































































話題提供:Mohamed Hassan Mona σ姐 taUniversity)百lpplementaryhistologica1組dSEM
investigation of血ebranchia1 crown of Proto砂aroideselegans伺oswell1883) with consideration of 出
向nctionand va1ue for classification"， (8月31日)
3. 
Qi第9回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:R. M. Kristensen (U凶versityof Cope曲agen)"Biology of Loricifera" (9月27日)
Qi第10回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:R. M. Kristensen (University of Copenhagen) "Biology of Cycliophora， Discovery of a new 
class of inverterbrates" (9月28日)
Qi第11回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:Seb M. Shimeld (University of Reading) "Axia1 signalling組 d由eevolution of dorsoventra1 
pattem in neurectod巴rmand mesoderm" 
J. Garcia・Fem阻止z(Barcelona University) "τbe amphioxus genome has bo血 archetypa1and derived 
features" ( 1月25日)
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